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 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen penilaian teknik 
servis forehand topspin atlet tenis meja pemula dan untuk memengetahui tingkat 
kemampuan teknik servis forehand topspin atlet tenis meja pemula di DIY.  
Metode yang digunakan adalah survei dengan  pengamatan teknik servis 
forehand topspin. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu atlet tenis 
meja pemula di DIY. Analisis data menggunakan diskriptif kuantitatif persentase. 
Metode untuk pengembangan instrumen penilaian teknik servis forehand topspin 
menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Subjek yang digunakan 
adalah 3 orang ahli, untuk uji validitas dengan CVR dan reliabilitas dengan alpha 
cronbach. 
Hasil penelitian telah tersusunnya instrumen teknik servis forehand 
topspin yang memiliki validitas yang tinggi (0,812) dan reliabilitas yang tinggi 
(0,977). Tingkat kemampuan teknik servis forehand topspin atlet pemula di DIY, 
yaitu kategori sangat baik dengan persentase 100%, pada kategori baik dengan 
persentase 0%, pada kategori cukup dengan persentase 0%, pada kategori kurang 
dengan persentase 0%, dan pada kategori sangat kurang dengan persentase 0 atlet.  
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